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Conseqtlencles immediates
Sembla que I'atmosfera internacional s'ha aclarlt una mica amb el que fa
referenda a la situaci6 d'Bspanya. Despres del discurs de Mr. Eden i de les
declaraclons de Le6n Blum, s'han situet les coses en ellloc que corresponia
siruer-lee des del primer moment.
.Pero, des de 1918 enca ens hem acostumat a veure com l'equilibri de la
convlvencle europea havia creat aquesta poslciode donar per bones totes les
coses realltzades mentre no afectessin d'una manera directa a la casa propia,
Un -dels inventors d'equesta teoria, que tan desaetrosoe resultats ha donat
per fa segureter i per la pau d'Europa, fou Arlstedes Briand. Cal que recor­
dem la seva posiclo davant la dietadura de Primo de Rivera, aiupint sota el
caprici despotic del lacai borbonic, els deures mes elementals que com a fran­
ces devia a la clutadanle dels refugiats politics.
Merces a aquesta estranya teoria han anat creixent no tan sols les auda­
des dels esters, sin6 les ambicions dels elements que dintre els estats es mo­
vien a la recerca de situacions de privilegi.
La Societat de Nacions creede per la necessitat de coordlnar l'enderna de
'}a guerra gran, la situaci6 de cada poble en una atmosfera de convlvencla i
irunitat, ha estat practlcament un instrument carissim i bellament inufil.
Totes aquestes monsrruoses teories, s'engrandiren arribat el cas d'Bspa­
nya en escletar el movlment feixista de juliol.'
"Com podia esser tractat davant delrnon, d'una manera igual, el Govern
legitim del pais, i una Junta organitzada a corre-cuita en plena revolta civil?
Dones, alxo ho preconitzaren Anglaterra i Franca arnb la seva posicio de «no
intervenci6» negant als representants legals de la Republica els mitjants que
Ii carien per dominar automaticament el movimefit. ,
.Ai�i hem paesat quatr�}1}eso.s� Pero, com-es ,natural, ha, arribat un m_omenJ
que Anglaterra i Fran�a han vist quines eren les conseqUencies immediates de
Ja seva actitud: cpm creixien els perills, en deixar les ales Iliures als pa"isos
feixistes i quina seria la situaci6 d'Buropa, en admetre's fa mes remota possi­
bilitat de triomfar el feixisme a la peninsulu Iberica.
B5 aquesta la unica explicaci6 que te, en aquests moments, I'aclariment
que s'ha fet visible en I'atmosfera internacionai.
No ho devem a cap simpatia per la nostra causa ni a cap afinitat ideolo­
gica. Ho devem senziIlament a un instint de conservaci6, que Blum i Bden,
amb massa ganes de solucionar els problem�s del dia, a base de �uprimir-Ios,
.han fet gala des del primer dia.
I ho devem sobretot a I'actitud decidida, franca iamb una visi6 exacte del
moment historic d'Europa a I',hora actual, que ha demostrat el govern de la
U/R. S. S.
Quina magnifica IIiC6 per les democracies europees!
Vivim de realitats I
Seria una mica infantil fer�se la i1-
Jusi6, i1'lusi6 que arguns mant-enen,
que una vegada acabada aquesta hor­
rible lIuita' que esla enrogint la terra
�spanyola i destruint la seva ,econo­
mia, pogues quedar la vida politica i
Molt sumariament assenyalarem ja
la soluci6 que ha de donar-se II la
9Ue,sti6 de palpitant interes que ens ha
pr�8entat el problema dels refugiats.
Ara, doncs, Ii toca eI torn a rEnse­
nyan.�a, de la qual depen 1a nova so­
cietat que la revQluci6 esta gestant.
L Bnsenyan�a no pot esser patri-
social en identiea 0 semblant forma a moni de determinada c1asse. No obs-
,
1a d'aquella «Republica de trebaJla- .., tant ... es aixf.
dors de totes classes» que tants er­
rors va cometre i que tan carament
estell1' pagant.
Per a defensar la llibertat, per a
de$truir els veils ,motlles, el proleta­
riat espanyol empunya les armes alii·
beradores 'amb la intenci6, tambe, de
no deixar�les de les seves mans fins
Ham que I'aurora dun nou dia jJ'lu­
mini �Is vjaranys pels quais han de
caminar els treballadors emancipats.
Si es que d'aixb n'esteQ1 perfecta­
ment conven�uts, res mes encertat,
:dones, que anar directament cap a la
soluci6 de tots aquells problemes qu e
ban d'esser resolts anib tota urgencia
jAsense cap vacil·laci6.
; Bncara existeixen les academies
particulars; encara es permet que els
que disposen de mitjans economics
siguin els linies que puguin tenir el
privllegi d'elevar el seu nivell cultural,
quedant al I:J1arge els que, desiljos6s
,COOPERATIVAVIDA
Nous temps ••
, Es bo deflxar el crlterl que en els
presents moments ens mereix el des­
envoluparnenr .de molres de les acti­
vitats que es porten a cap per tal de
poser els fonaments d'una nova ee­
tructuraci6 economlca del nostre po­
ble; i es bo de fixar els criteris que a
cada qual mereixen els fets i els mo­
ments presents, per tal que, dels cri­
teris d'unaJ aItres, dels pensaments
de tors, poguem.crear- ne aquesta idea
rectora sobre la qual cal estructurar­
hi aquest voluminos edifici de la nos­
rra force economlca.
Bis cooperadors, co� a consurnl­
dors organitzadors, crec que devern
poder opinar sobre a�sumptes de
tanta Importancla, ja que al damunt de
les nostres espatlles es alia on recau
i ha recaigut sempre, -i pel que es
veu, no porta gaires traces de desa­
perelxer=-el pes feixuc de tota la car­
rega, sense que ae'ns hagi considerat
mal amb autoritat per a aixecar la veu
en defensa d'una causa, la qual ha
donat a demostrar una capacitat que
en els moments presents no ha des­
merescut en res pel que atany ales
relacions r-consumido'res de Hurs as­
soc!ats, i a la ,equitat i justesa de les
mateixes.
Per aquestes raons, per tota I'obra
que portem feta, i per tot el nostre
ideari que no es altre que el de anul­
lar I'intermediari, es a dir simpllficar
lulen, els quais, fins avui 'pia, hem
vist a la practice que no servien per a
res mes, Que per a poser noyes car­
regues al damunt del consumidor; hi
ha article que quan arriba a mans del
que l'ha de consumir ja ha passat per
cine 0 sis transaccions, les quais no
han servit per a res mes que per enca­
rir-Io I de vegades per a mixnflcar-lo.
Bis fonaments d'equesta gran obra
de transformaci6 ja hi s6n posers: re­
cordem uns decrets d'Agricultura i
Bconomia, pels quais ja es marcava
una ratIIa a seguir, en el sentit de
crear grans concentracions de pro­
ducrors i de consumidors, unica ge­
rantia, que per mitja d'uns Illgume en­
tre uns i altres en poguem sortir be�
neficiats i ens poguem veure respec
tats els nostres drets que el fet d'esser
productor i consumidor a la vegada
ens dona.
No es cregui ningu que som parti­
daris de l'incautaci6 0 socialitzaci6
de tot el comer� particular de tot un
poble, com en alguns Hocs han fet,'
no, ni el.s metJdes, ni la tacticl! em­
prada per ells, ni les socialitzacions
que shan fet en mols Hocs no interes­
sen als consumidors, ja que en uns
1I0cs i, en altres el con.sumidor no es
considerat com a aUra cosa qu� com
una arma d'explotaci6, tant 0 mes que
en la mig morta societat burgesa que
estern a punt d'enterrar.
BI consumidor com el productor,
deu haver d'intervenir, ha d'intervenir
sen; pot i deu exercir un control se­
ver ja que la seva for�a de producci6
i commm Ii donen dret i autoritat per
a fer- ho; tot l'aItre, tot el que tendeix
a suprlmir la fiscalitzaci6 del produc­
tor i del consumidor esta en discon­
formitat amb el nostre ideari iamb
l'interes primordial de tot cOllsumi­
dor en veure's respectat amb el seu
dret.
Ara que la majoria de les coses que
de moment s'han implantat, creiem
que no seran perdurables i estan cri­
'dades a un fracas rotund per no ha ...
ver tin gut en compte aquests factors
tan primordials com es el valor del
consum i el de la producci6.
BIs temps ens donaran la ra6.
-L. Font
les operacions de forma que resuItin' per mi1ja d'assemblees a l'administra­
amb tot� els avantatges per al pro- ci6 d'aquests afers que tant I'interes-
ductor i per al consumidor, es pel que
exposem el nostre criteri, dient que
fins avui dia, despres de quatre mesos
de revoluci6 no veiem els interessos
dels cons'umidors defensats enlIoc, i
de la forma que s'estructura, despres
de la relativa vigilancia que hi pot
prestar l'estat, sobre les,bones inten­
cions dela intermediaris, tot 10 altre
queda reduit al no res.
Pel consumidor, mentre tot el co­
mer� no s'estructuri a base d'associa­
cions comarcals de productors i con­
sumidors,.no hi ha res a fer; cal, per
tal que els pr6ductes arribin ales
mans del que ,eJs ha de consumir amb
els milIors avantatges possibles de
candidons i'preu, que quedin supri-
,mUs tots els intermediaris que hi pul-
d'endinsar-se a tots els coneixeme!1ts ,; ;, )�,".ii' ,c,
que ens ofereix el saber huma, no p'o- tran�formadora i constructiva que co�
den veure realitzats els seus desitgs nfen�a assenyalant-nos els principis
per impedir-ho el cost de les matric'u- :- d'un fi. Pero aquestes necessitats no
les que s'obliga a satisfer a'tots els poden esser un obstacle perque, ja
que volen cur��r, els seus es!u�is a, de fet, anem suprimint totes aquelles
les academies 0 instituts. normes antiquades i injustes que ser-
"Estern, d'acord a reconeixer que' vien perque les classes privilegia­
les necessitats de la guerra no -per-
-
des finguessin les regnes dej saber
meten dona'r un rumb acceJerat a la
marxa revohicionaria profondament
jou per Ia seva manifesta ignorancia:
Es necessari remarcar que per a
formar un poble culte; per a fer una
obra efica� amb una base soUda i In­
conmovible, hem de comen�ar pe r
fer que I'ensenyan�a sigui totalment
gratuita; que sigui patrimoni cornu i
no d'una c1asse determinada; que el
fill del capitalista s'acostumi a con­
viure amb el fill del paria fins i ta'nt cs
entre res seves mans mentre el poble
treballador quediJ,va sotmes sola el
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destrueixin aquestes classes i castes
aesot del proletariat i origen de tots
els mals.
Reintegrant tot el professorat d'a­
cademles particulars als centres do­
cents oficials; fent que I'ensenyanca
sigui completament gratuite, haurem
donat un gran pas damunt un dels ca­
mins que la revoluci6 espanyola ens
ha tracer,
Aixfmateix hern de donar-nos comp­
te que, en epoca de eacrlficls, aquests
e'han d'imposar a tots els ciutadans.
D'aqul que una de tantes obligacions
que les clrcumstancles ens imposen
es el de mobllhzar a tots els que pos­
seeixen U11 nrol oficial per a aprofitar
els seue
"
coneixements i posfir-Ios al
servei de l'ensenyance.
En concret, fer obra i no esperar a
que ningu ens digui quina es la nos­
tra missi6. I sl som incompetents ad­
metem la nostra Incapecllar 0 des co­
neixement i deixem lliure el pas als
que pugnin donar un rendiment mes
profltos en pro d'una nova vida social
i poluica com es la que ha de former
i reformer a aquesta Espanya viril i
treballadora.
Vivlrn, dones, de realitats i no dei­
xem per a de rna el que devt!m realit­
zar avui.
Pascual Carniago
Als familiars i amics de!s que
lJiuten al Front. - La Confl1eria
BARBOSA, Sla. Teresq, 48,
ven articles per enviar-los-hi, cui­
dant-se de fer els paquefs 0 caixes
perque arribin en perfecte estat.
Informaci6 local
DIETARI
. A La Rambla d'ahir lIegitm que el
notable violoncelUsia Gaspar Cassado,
en donar un concert a Berlin l'octubre
darrer, feu manifesh clons monarqul·
ques i feixisies.
Mataro -d'on virtualment es fill, per·
que demes d'haver-hi nascut eJs seus
pares ell hi passel bona part de I'in/an
, tesa-no pol deixar de fer hi un comen·
tari.
No calia pas que sortis davant del
public enarborant una bandera monar·
quica espanyola, ni que saludes a l'estil
feixista, per fer-se indlgne de La simoa,
tia i l'afecte que els matar,onins sentiem
per l'artista que consideravem cosa nos·
tra. N'hi havla ben be' prou amb saber'
que es prestava a aprofitar allO que el
mesire Pau Casa/s havia menyspieat se·
guint l'impuls de la seva consclencia
honrada t els escrupols del seu orgull
de gran artista.
Anar a Alemanya despres del que
passa amb La barbara persecuci6 dels
intel'leclUais, i-per sl los poc-amb la
criminal intervencio que el nozisme te
en la guerrajeixista d'Espanya, es un
jet que trans/orma la glOria que algun
temps aixD reprtsentava, en La mes mt
serllble vilesa.
Com a catalans hem tingut elgoig de
veure el noble gest, pie de dignitat, de
l'eximt Pau Casals en re/usar Its temp­
tadores ofertes que hom II feu per a do­
nar uns concerts a Alemanya. I com a
catalans i com a mataronins hem hagut
d'avergonylr-nos davant la cobdlcta de
un artista que, prescindint de Iota oreo­
cupacio espirUual, no ha tingut incon·
ventent d'arrossegar el seu violoncel pel
l'oi del servilisme I de la prostltucio,
MATAR6
AJUDANT DEL DOq-OR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONA
Dr.. j. Valentin Cabestany
me t 9 e, . C i r u r 9 i a
Parrts I malalii•• de 18 dona
Sani' Agusti,' �1. ': ; Vlslte: Dllluns I Divendres
de dosauerts de set a vult
• ,I (0 -:'1, •
ojertnt allO que jou el seu art 'at �Glg:r�1 L�C'onselleria, durant els dies cornpre­postor. � soe entre el 14 al 19 propers i en ho­
[Trista manera de contondre la 910-, res d'oflcina (�,e 9'30 a 1'30 ide 6 a 8).
ria amb l'Exlt es aquesta d� rejocilla! I pel coneixement de quantes per-
d6s sexes irde totes les edats que a} )!d.e. Cooperatives.
tal objecte es presen'tin eli. l'esnlentada' . ""Aquesta ',ball-ada anira a carrec de
.1· G�L,U F IX
els barbers en els ocis de llurs orgies
canibelesquesl
I quan tant d'heroisme posen molts
mataronins en
.)
una causa tan sublim ,
com es la lluita per la civllltzacio, do­
nani lIur sang als fronts de guerra, es
deprtment trobar nos amb un compatri­
el que doblega la seva esquena com un
menyspreabte lacai, no pas per convic
cions, sino per tnconfessables apeten­
cies, fins a trepitjar un nom altament
honorable, el del seu tllustre pare [oa­
quim Cassado,,,-p.
Cenyae Popular - Cenyae Extr.
Conyae Julie Celar
de II 'Call .erell.11I1
MORALES 'PAREJA
que ells:mlrci dell bODe bendofl
OlposUarl: MARTI FITE - MATARO
SBRVBI DB TRAMBSBS AL
FRONT D·ARAG6. - Tots els ciuta­
dans, i d"una manera particul�r els
comerciants i els industrials, poden
iliurar robes i quevlures als encarre­
gats del Servei Ordinari de Trameses
al Ftont d'Arago.
Bis que vulguin complir aquest
deure de reragual da poden adre�ar­
se a Ia Conselleria de TrebalLi Beo­
nomia, carrer de Sam Josep, n.o 50,
a nom de Josep SiviIla i Francesc No­
nell.
"'7BI fred comenrra a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do· ,
nes previsores, pero, van confeccio­
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lluiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de lIa­
nes als preus de cosflim
DB FUTBOL. - Al camp de I'ex­
Stadium jugaren diumenge passct1 un
partit de futbol una seIeccio de Ia Pe­
nya X i la Penya Pmtors, guanyant la
primera per 4 gels a 2.
L'equip guanyador I'integraren eis
jugadors Montserrat. Vilanova, Abril,
Calvo, Pera, Clopez. Roure, Niubo,
Rabassa, Arn6 i Bruguera Arbitra el
senyor Pujol.
UN BAN PBR LA VACUNACI6.­
Faig saber: Que per mitja de la
Conselleri'a de Sanitat, carrer de Sant
Josep� num. 5, 1.er, sera facilitat un
Val, per tal que pels facultatius
municipals sigui practicada la vacu­
naci6 0 revacunaci6 antivariolica gra_'
tuitament, a totes les persones d'amb;.
sones pugui interessar s'ha disposat
la publicaclo del present anunci.
Mararo, 12 de desembre del 1936.­
L'Alcalde acctal., Ramon Molist.
NOU HORARI DBLS BSTABLI­
MENTS DE LA COOPBRATIVA DB
OBRBRS BARBBRS PERRU­
QUBRS.-Es posa a coneixernent del
public que pel Conseller-Regldor de
Bconomla i Treball ha estat aprovat
el segtten. , horarl proposal per la
Cooperative d'Obrers Barbers i P er­
ruquers, per a comencar a regir tot
segult:
....
De dimarts a dlssebre, servei per­
manent des de les 8 del mati ales 8
del vespre.
Diumenges; de 8,a 12 del maH.
ELS TRBBALLADORS DB L'AS­
SEGURAN<;A.-AvaJada amb eJ se­
gell de r c:Associacio General d'Bm­
pleats d'�ssegurances - Barcelona,
U. G. T.:., se'ns prega la publica,cio
de la nota segUent:
cA tots els treballadors de I'Asse­
guran9a i la Previsio de la Comarcs
del Maresme:
.
Havent quedat constitu'ida a la nos­
tra comarca, la comissio organitza­
dora del Sindicat de Treballadors de
I'Asseguran�a i la Previsio de Cata­
Junya (U. G. T.) prega a tots eIs com­
panys que en aquesta comarca dedi­
quen les seves activitats a I'assegu�
ran<;a (agents, empleats, etc.) es diri­
geixin a la citada Comissi6, Casa del
Poble, tots els dilluns, dimecres i di­
vendres, de 9 a 10 de la vetIla, per
assabentar-los d'un assumpte de
trascendencia.
La Comissi6 Organitzadora.»
MORALES PARBJA - XBRES
Demaneu sempre:
Cenyac Pepular
Cenyae Extra Merales:PareJa
Conyac JuUo Cesar
Dlpoliilrl� MARTI flTE - MATARQ
FESTIVAL SARDANISTA. - EI
cGrup Sardanista» d;Uni6 de Coope­
ratives, fCl una crida a l'afici6 sarda­
nista, perque col'labori mes efica<;­
ment a l'obra que est� portant,a cap
aquest Grup, fent-vos-en socis.
...AI ma1eix "'temps us convida a la
billiada de sardanes que tindra lIoc el
diumeng� dia 20 deJs corrents ales
11 '30 del mati, al pati del local d'Unio
Dr. ,R. Perpinya - �culista
Sant Agusti, 53 Proven�a, 185, l.er, 2.11 entre l\ribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 ! De 4 ,a 7 tarda
TELt:.FON 72554
Ia renomenada Cobia <Llnlo Artfstica
de Vldreress i sera a profit de les Mi­
"licles Antifeixistes.
Sardanlsres, assistiu- hi!
DBPARTAMBNT PAQUBTS AL
FRONT. - Es prega a tots els fami­
liars dels mtllclans que lluiten en el
front, que passin a recollir tots era c
paquets, en el menys temps Possible • .'
a partir de cada dllluns, ia que es tro­
?en molts paquets que ja fa molts dies.
es troben aqul, i son els segUents:
Isabel Calero, Place Fivaller, 2.
Iosep Aguilera, Roger de Flor, 17.
Miquela Soler, Sant Pelegrf.
D'alrres pobles:
Blanes: Miquel Serrano, carrer de
l'Bsperenca n." 9.
Blanes: Conxlta Torruella.
Blanes: Ioaquirn Panirello Gas.
Arenys de Munt: ConsolCor.
Per 50 c�atlml podell fer nn boa ob-
leqal,lmb
'
.·LURBNCB
Po_t ... IDatarool
Oem.nea-Iol ell Ies bon�8 iendes d.
qaevlarel.-Fabrlclhl per Pastisserl..
BATET •
DB CORRBUS. -Correspondepeia
de Milicies detinguda ,a Carteria 'per
desc'Oneguda:
c:Teresa Vidal, calle Galan, 40� 1.0-
Matar6l1.
«Jose Coraas Puses, Columna Ma­
cia-Companys, 9.a Centuria, Alcafiiz·
l,Dieu, Olis Verges
d'Oliva? ..
I mFontana, de Reus!!!I ..
FEDBRACl6 CATALANA DE LBS
'INDUSRIBS_ GRAFiQUBS I SIMI­
LARS.-Diumenge passat, amb la re­
presentaci6 al pie de delegafs locals i
regionals de les Juntes Directives que
integren les Arts Grafiques de Cata�
lunya, adherits a 1a U. G. T., s'aeor­
da la constitucio de la Federacio Ca­
talana de les Industries Grafiques i.
Similars, votant-se a continuaci6 e[
Comite d'aquesta, reca�ent en els ca­
mara-des Miquel Martorell, president;
�aume Catalan, secretari; Pere Gon­
zalez, tresore�, i M. Fernandez Cor- I
tezon, Vicen� Bartra, M. Rosset SaJa
i Domenec Sanchez, vocals. Bis qUl'­
tre primers del Sindicat de Barcelona
els restants del Sindicat de Mcftar6,
Girona i Tarragona, respectivament.
Constitulda, doncs, aquesta Fede..­
raci6 i tenint en compte l'expressi6
dels acords del plenari, es solidaritza
a aqli'ests, i tramet una fraternal salu­
taCio a tots els camarades grafics de
Catalunya i de la resta d'Iberia que
lIuiten al front.
Fins a la victoria i per la revoluci6.
-EI Comite.
FRUITES CDNFIfADBS
cobertes, a ptes. 6'00 quilo ��
amb almfbar » 5'00»
CONFITERIA BARBOSA
.
La anita pasta per enganxot,
InsoNuble. a l'atgua.
Substftuelx els liquIds, gomes" etc.
Adheretx perjectament, vtdre, marbte.
i
; metalls,fusta, cartr6 '(Japu. \
D�aneu-lo arteu.
..J
•
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El nou Govern de la Generalltat de Catalunya
L'ofensiva rebel es v"a:"'i'eblint a tots els sec ors
Excel·lents notici�s. til, 'sturies i de :Madrid
� ..
-
.
,
.
. Sembla que a Ginebra han cornencat a veure-hi dar:
EL FEIXISME
.
ES
. LA GUERRA!
• flcaclo. s'ha enrolat com a miltcla el
rector de Valdernorillo Rafael Caba ...
leas.
En eseer presentet al cornandant,
digue:
cJo s6c crlsrie. Com a crlsfia, he
estat sempre �I costar de la lIibertat i
'dels humils. Vqstes tenen rao, i jo
lluitare iunt a vostes, sempre que no
tingui d'abiurer de la meva fe.
No estic conforme - afegi-amb la
lngerencia polttlca de l'Esglesia, que
sempre fa el contrari del que dicta la­
nostra Religi6. No hi estic conforme
lo. ni quasi cap dels capellans loves
d'Eepanya ...
Rafael Cabaleas, sacerdot i mllicla,
dernana despres un fusell iamb ell i
..
,EI"noD 60vern de la 6eneralitat de CatalunyaBarcelona
4' 15 tarda.
-
,£1 nou Govern
' Finances: Iosep TerradeHes (E. R. G.).
Seguretat Interior: Artemi Aiguader (E. R. C.).
Culture: Antoni M. a Sbert (E. �. C.).
Agricultura: Iosep Calvet (U. de R.).
Defense: Francese Isgleas (C. N. T.)
Economia: Didac A. Santillan (C. N. T.)."
Serveis Publics: Joan J: Domenech (C. N. T .).
Sanitat: Pere Herrera (C. N. T.).
Treball i Obres Publiques: Miquel Valdes (U. O. T.).
Prove'ime�ts': Joan Cornorera (U. O. T.) .
!II;.
�s oJusticia: Rafael Vidiella (U. O. T.).
BI President ha delegat les funcions a Iosep Terradelles.
; Deel�raclons del senyor Companys
. A la una el senyor Companys ha
-rebut els periodistes als quals ha fa­
.cllitat Ia lIista del nou Govern, que
publiquem a part.
Ha dit que el nou Govern, es cons­
:ifitu'it per les organirzaolons slndfcals
.melorlrarlee i per I'Esquerra com a
. representant de la petite burgesia ll- �
. .beral j avanceda, que amb tant d'en-
rueiasme lluita per l'estructuraci6 de
;b nova socierer.
Ha tingut paraules d'elogi per Ven-
4ura Gessel, conseller 'durant cine
.enys i que ara es necessarl 'en alrres pectacular combat. Moriren 4 caces
Itoce per la ceuse que defensem. enemies i un trimotor cJUnkers». A
El P. S. U. C. es sent representat mitja tarde, tres dels nostres caces
:per HU. -G. T. Els p�r-tHs Acci6 Cata�' torriaren a efectuar un vol d'observe-
lana i altres d esquerra han donat la ci6 trobant a l'enernic.
. els seus vlnt-l-tants cornpanys, ana a
paisans armats, slno bastant pobla-
un parapet. I alia esta, amb el seu
ci6 civil,
.
que ja, no pot soportar per pantal6 de pana, la seva cacadorn
rnes temps el contacte amb els feixis-
negra i la seve gorra ruesa. Diuen
tes.
La cosa mes sorprenent es que fu- que
es'un valent i gran camarada.­
Febus,
gen les gents de bona posici6, adhuc.eeva adhesi6 01 Presldenr i prornes la
.eeva colIeborecio fora del Govern;
Ha acebat dient que deJegava les
-J .mcions executives 01 conseller de
Finances, Josep Terradelles.-Fabra.
·OCtUS .qu� fugien
A la frontera han estat detinguts
�res individus que intentaven passar a
PranGa amb cotxe i 31.350 francs.­
;Fabra.
C'aete de diumenge
Han visitat el President, e)s r�pre­
;.sentants del Sindicat Agricola del Ma­
resme, ihvitant-lo per tal de que as­
:.:8ist�ixi a la concentracY6 pagesa que
t'ndra 1I0c a Matar6 el proper diu-
6menge.-Fabra.
Gran norribre de bombes als barrls
d'ArgUelles i Cuarro Caminos i al car­
rer de Rafael Calvo.
I
AI barri d'ArgUelles i al carrer
abans dit, no hi hague desgracies per­
sonals. Bn canvi, a Cuatro Caminos
es registraren quatre morts i nombro�
sos ferits.
En lenir-se noticies de la incufsi6,
l'aviaci6 lieial acudf amb alguns ca­
ces i feren fugir ela rebels, els quais
no volgueren acceptar el combat que
els oferien els- .nostres avions.":"""Pe­
bus.
de caire dretista, que venen en masse
, a Asrurles.
Eis facciosos han intentat tambe
5 taraa
EI combat de Madrid
avui, apoderar-se de Olivares. Ata-'
caren en fer-se die les nostres posi-
No passaran!
cions d'aquesta barriada i la lluita du- MADRID.
- Fa 24 hores que dura
ra tot el mali. I'atac rebel
ales nostres posicions.
sobretot en el sector de Bobadil IaL'esfor<; que feren les tropes d'A­
randa fou tan desesperat com ran t e­
rior, ,pero tambe fou tant inutil com
aqucil. Olivares segueix al nostre po­
der. Ea tant com dir que seguim tan­
cant el pas a,la capital d'Asturies.
Pel mar, s'ha notat la presencia del
cEspana» i del cVelasco», parella de
pirates que des pres de refer-se de les
cferides» q�e recentmen t se'ls infii­
gr, han tornat a vigilar les costes
del nord.
Res de nou a Santander, com no
sigui que els milicians que estan a la
neu, volen entral' en reacci6 comba­
tent amb els rebels, als quaIs no es
troba enlloc. -P�bu�.
No tot es podrit
a Salamanca
MADRID.-En el Bata1l6 de la Edi-
del Mont�: Totes les escomeses, p e­
ra. han estat rebut jades i hem rectifi­
cat les nostres posicions, fortificanf
,les avan9ades. Les columnes moto­
ritzades de I'enemic s'estrellen per Ia
excel'lent preparaci6 de les nosfres
posicions, la cortina de foc de les
quaIs inutilitza tots els moviments.
L'atac aeri d'ahir sembla que fou la
indicaci6 del nou atac.
Pera una vegada mes ha estat inu­
til, a costa encara de moltes victimes ..
-Pabra.
Les operacions a Asturies
Dtspres de la batalbt de Olivares
GIJON (Servei exclusiu de Pep-us).
-Un nou dia, potser el darter, de
quietud en els fronts del Nord. De
quietud relativa, perque la immovilitat
no fou total.
En les ifnies d'Alava, per exemple,
es registra avui alguna activitat arti­
lIera, pero sense que es produis cap
eombat.
La provincia de Le6n segueix des­
poblant�se. Avui han passat moltfs­
sims evadits, 'no solament soldats i
Estranger
Madrid
3 tarda
les raspallades del felxisme
GINEBRA.-Amb ocasi6 oel vint-f­
cinque aniversari de la vida pOlitica
del senyor Mota, que ha estat nome­
nat per cinquena vegada President de
la Confederaci6, I'Agencia telegrafica
suissa publica el text de quatre tele­
grames de felicitaci6 rebuts per res ... ,
mentat senyor: un de Mussolin'i, un
altre de Von Neurath, un altre de
Schussnig i l'aItre d.el Nunci.
EI periodic destaca els comentaris
de la premsa feixista italiana que com
<II Corriere della Sera», qualifica el
senyor Mota de gran admirador de
Mussolini i del rei d'Italia .
,}COO taraa
ta,lluita antifeixista
,:La purificaci6 de Madrid
Despres del bombardeig d'ahlr
MADRfD.-L'aviaci6 enemiga com­
;"posta de 20 aparells de bombardeig i
,__ Una dispo�ici6 s.obre el joe
'1f? caces· vola damunt les nostres po- . EI Conseller de Governaci6 ha fet publiea la
nota segUent:
.siCio!ls bombardejant algunes d!elles' cAmb el propasit, de no confondre l'�sbargiment
natural dels ciutadans
amb el que ,declaradament pot considerar-se vici pernici6s del joc, s'estabJeix
per tots els locals publics i entitats particulars la segUent reglamentaci6:
l.er Solam'ent podran jugar-se els jocs de cartes dits de cbase».
2.on S6n prohibides les travesses de tota mena.
3.er No es permet jugar amb banca ni amb quantitats que facin perdre la
condici6 d'esplai.
�atar6. 17, desembre 1936.
,-limb activitat, dirigint-se despres a
Madrid on deixa caure nombroses
Dornbes. Castiga especialment la bar­
,:riada de Tetuan on el numero de vic,
,;times es de gran importancia.
Els nOlStres caces sorHren a ren­
• ,£ontre de I'enemic entaulant-se es-
4
LLIBERTAT
BANC ESPANYOL DE CREDIT
PondII l'ln, 1902 CASA CENTRALI MADRID
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COMPTBS CORRBNTS
1mb Inter�1
IMPOSICIONS A TERMINI
CAIXjA D'ESTALV:IS
Serve' de C,a'xes de llogtur
COR.ollel arltoltel lobre viion
Ezccotem per comptl de. aOllrl
cllentell tot. cl.lse d'operl.loDI dl
Binci I Bortl
DESCOMPTE Of! CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
De.compte I cobrlmeat d. lIelrel.
gin. cr�dll. d'lcceptlct6, etc., .ts.
A veure sl en tindrem la culpa
nosaltres!
OINEBRA.-La premsa feixista se­
gueix referint-se als esdeveniments
espenyols amb la inten.....ci6 de sempre.
La cStampa> diu: «En les tunes de
Madrid i de totes les ciutats bomber­
dejades pels roios es respire olor de
p61vora rusea- , volent donar a en­
tendre que s6n els republicans espa­
nyols i els russos els que estan born­
bardelanr Madrid.
Aquesta afirmaci6 s'explica pel fet
que el 8 de desembre els corres­
p onsals en els fronts rebels dels pe­
riodics feixistes italians, havien anun­
ciat I'entrada triomfal a Madrid dels
general8 facciosos i les' manifesta­
cions entusiastiques dels madrilenys
II la Porta del Sol a Franco que havia
arribat de la Casa de Campo en un
cavaH blanc.-Febus�
BI treucaclosques xlnes
XANGAI, 17.-No es tenen preci­
sions sobre el resultat de les gestions
portades a cap per Donald, l'amic dels
mariscals Chang Kai Chek i Chang
Sueh Liang. Se sap que prosseguei­
xen els combats all'est de Sian"Fu en
els encontorJ1s de Hu-San entre les
tropes del govern i les de Ch!lng Sueh
Liang, les quaIs intenten oposar-se a
ravan� dels seus adversaris en l'en­
cr�uament del ferrocarril
- de
.
Lung­
Chai.
Segons I'agenda xinesa Central
News, alguns oficials de Chang Sueh
Liang-al marge del complot urdU per
aquest- han declarat que s'oposaven
als designis del seu cap i no desitja­
ven:recolzarillurs plans. S'han produ'it
defeccions a favor de les tropes go­
vernamentals. - Fabra.
l.'unanlmltat de les granotes
LlSBOA, 17. - L'AssembleZ! nacio­
nal aprova ahir per aclal11aci6 racti­
tud adoptada pel govern en fa qilesti6
de la mediaci6 a Espanya.- Fabra.
Bls ocls bellament inutlls
LONDRES, 17. - Lord Cecil ha
anunciat la cr�aci6 d'un Comite en­
carregat de reunir cabals amb la fina­
litat d'humanitzar la guerta civil espa­
nyola.
Aquest Comite-ha indicat el propi
Cecil-te I'ajut de la City, no repre­
senta cap partit i es col'loca sota el
,
patrohat de I'arq�bisbe de Canter­
bury -- arquebisbe catolic de West­
minster, moderador de I'Bsglesia
presbiteriana i Ol'an Rabino.- Fabra.
•
DARRERA· HO,RA
5'45 tarda
El conte de la guineu
i el raim
MADRID.-Un corresponsalestren­
ger ha dit que el Franco, en vista que
no pot convencer el poble de Madrid
que obri les portes ales seves hor­
des, ha decldit canvlar de pia: fortifl­
car les seves poslclons per mlrar si
pot passer l'hfvern' al Cerro' de los
ex-Angeles.
Les operaclODs al �ui:l
•
MONTORO.-AJ sector de Pozo-
blanco, I'enemic va lIam;ar-se a I'atac
per tal d'interceptar la ·carretera de
Hi nojosa de Helmes a Pueblo Nuevo.
EI combat va durar cinc hores, des­
pres de les quais va retirar-se desor­
de.nadament deixlmt moItes v[ctimes i
abundant material de guerra.
.
Intervingueren en l'operaci6 les mi­
ticies de Jaen, Bujalance, etc.-Febus.
La col-Ia,boracio de Portugal
amb els feixistes
MADRID.- Es tenen noticies que
I a policia secunda els feixistes d'una
manera desc,arada. Per passar la fron­
!era cal nomes un certificat de qual­
sevol org,anitzacf6 feixista,
,
Eis refugiats espanyols aritifeixis­
tes 56n lliurats a la PQ1icia de Fran"
co '0 s6n tractats amb els- • mira­
ments» que fe costum Oliveira Sala­
zar qe fer present als ciutadans amb
vel·leitats mes 0 menys avan�ades 0
Iiberals.-Febus.
Per braguers, faixes,
mitges, aparells orto­
pedics i demes
Preus reduits
Casa Catala
, F.. Oalan, 322
,
Matar6
',. -,
MOSAICS HIDRAULICS :
Eapfclalltat en mosaics
::' "'T E I nE" :: "
.
I� ,Salvador, Sola
Fabrica: F. Galan, 250
Maiaro
impremta MInerva -_tuo
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses oe la
Assistencia social; temtlies de VO�
Junta] is que I/uiten contra el tei­
xisme i per a obres contra J'Atur
. torcos que soste /,Ajuntam�nt de
Metaro
LLlST� N.o 121
Suma anterior.
Slndlcat de Construe-
ci6 C.N.T.
Obrers c. J. Pastor s. 4
Ll. Vila . � • • •
I. Quintana Castella,
per conducte J. Perez .
ScatMetel-lurgic sec­
ci6 d'Ambulancles •
Obrers C'. Espe.ralba,
setmana 13 . . •
Personal case Soler .
Obreres casa Jane. .
Socis Colla Bxcursfo-
nlsra Montseny. •
J. Sivilla, dues sermanes
Obrers Manf. Gollar •
Obrers C.N.T. cesa
C. Transatlantica,
mig jornal. • . •
Obrers C.N.T., c. Ll­
toral Fabrll, mig Ior­
nal . . . . .
Suma i segueix. •
1.251.780'99
,1,044'90
44'95
10'-
200'- •
10'-
192'-
1.254083'54
15'-
88'-,
12"-
39'---
.
30'-
498'-
58'70
, M<an�anilla c� Maja.'
Xerb Fiufuim cPetr.DI.,
MORALES PARBJA - XBRES
Dipolllirb �AaTI f'IT� - MATARO
A"Se-
Ajunta�ent de M�'8Jia
Serveis d'Asststencla Social
Cupo dels Invalids
. 80": Cooperatiu
Bs posa a coneixerrient del public
�n 'general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials, cor:
responent a} dia 16 de desembre del
1936, segons cohsta a I'acta a' poder
d'aquesta Alcaldia, el prerpi de vint-i-
cinc pessetes ,ha correspost al
.
NU'mero 454,
Subscripcio
•
a protit ae l'Hospitet del SOcorsv
Roig Internocionel, per a lots els»
Milieiens terits
Surna anterior.•.
Gabriel Riera • .
Petra Calvi . .
Eulalia Amllles •
Rosita Trestt .
Isebel Ferrer .
Maria Vazquez
Dolors Casals
Iosep Tramunt
Iosep Farre
Marco •.. , ..
Torres. . . .
Enriqueta Roca .
.
Rosa Torres . .
Enriqueta Abril.. . .
Alberta Abril.
Anna Lopez .-
Rita Fabregas
'Juanita Creus. .
Iosep Bernabe .
Andreu IMarot •
Floriach· ...
Rosalia Rovira
.
Irene Casalpria. .
Iosep Roger • . •...
Iosep Tarres. .'. � .
Frenceac Farrar. .
Margarida Gomez.
Carme Cot ••. ' .
Surna i segueix. •
31.006'0&
1'-
2'-,
2'-'
1'-
0'50"
l' - .
2'-
0'50<'
1'-
5'-
0'25-
1'-
3'­
l' .
0'5(),
1'50--
.
2'-
0'5(»
0'50'
1'-
0'5()
0'5()
t- ,
1'-,
1'-
0150'
1'-
1'-
31.039'8()
Continua oberta la eubscrlpclo.
Trameteu els donetlus al local del So­
cors Roig Ir.ternacional, R. de Mendiza­
bal,23.
Hotel Montserrat
F. NADAL I C.a
:r Espiendid servei de coberts i a la carta
I Gran
8al6 per a Banquets i Festes
Habitacions 8mb aigua corrent
i quartos de bany
I Garatge en el rnateix Hotel
1 Sant Agnsti, 1 fnmi Galan, 377
-
Telefon 128
Imp'remta Minerva
1;ls numeros corresponents, pre­
miats amb tres p�ssetes, s6n els se­
gilents:
054 - 154 - 254 - 354 "554 " 654-
754 - 854 � 954.
Matar6, 15 de desembre del 1936.
EI Conseller d'Assistencia Munici-
'
pal, /osep Serra,
•
BI major assortit de plumes
estilografiques des de 2'50
a -105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogrMiques
, ,
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
Plaques ondulades
-.
Extra on�a i Canals
"Tubs per a conducci6 d'aigiies - Dipasjts
Demaneu pressupostos al Dipositari:
FiI(de PERE, HOMS ��:re���R13; '- 'M a tar'; ,
Productes Md :-: Materials impermeabilitzats
MILESA
Manufactura Iberica de UmparasElectrioas S.A.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: . «Pera», «'h watt», «Standard»,.
«Opalines», «L-lum, del dia»,
De fanla(5!a: «Flam;zs», «Esferiques»,
«Perfums». «CiIfndriques»,.
«Xinxetes», etc.
Fabrica· a Mataro:
DIAOA, �
Tetel. 108
